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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan kekuatan dan kemampuan kepada penulis hingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui proses panjang akhirnya penulis dapat 
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yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis untuk memberi arahan, 
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ilmu, serta menyumbangkan ide pemikiran dengan penuh ketelitian dan 
kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan baik.  
4. Terima kasih kepada ibu Desma Husni, M.A  selaku penguji I dan juga 
kepada bapak Drs. Cipto Hadi, M.Pd  selaku penguji II yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan serta kritikan 
kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini.  
5. Ricca Anggreini Munthe, S.Psi. M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah 
banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberi 
perhatiannya disetiap perkembangan prestasi akademik penulis.  
6. Bapak/ Ibu dosen, karyawan dan karyawati, serta seluruh civitas akademik 
Fakultas Psikologi Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara 
langsung maupun tidak kepada penulis.  
7. Kedua orang tua ku tercinta yakni Ayahanda Sugio dan Ibunda Harini , yang 
selalu mendo’akan, memberikan dukungan, nasehat, kesabaran, pengertian 
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telah membantu dan mendo’akan. Semoga Allah SWT selalu melindungi 
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bantuan moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  
10. Teman- teman kelas D’13 terimakasih atas bantannya dan kebersamaan 
selama masa perkuliahan.  
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, semoga Allah 
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